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ZURAIDAH Atan (tengah) bergambar kenangan bersama para suka[elawan dan pengurusan National University of Laos, di Vientiane, Laos, baru-baru ini.




















bimbingan dan aktiviti sepanjang
duamingguminggutanpahenti.






















"Atas kejayaanmisi sulung ini,
YSStelahberhasratmelebarkanmi-
si sukarelawanke Luang Prabang
padamasaakandatang,"jelasnya.
Sementaraitu, PengarahBahagi-
an AntarabangsaNUOL yang juga
merupakanbekasgraduanUniversiti
PutraMalaysia(UPM),Keomanivong
Phimmasenememberitahu,jalinan
kerjasamadan interaksiyangbaik
antarasiswaMalaysiadanLaossu-
dahpastimemberimpakpositifja-
linan kerjasamadalampelbagaibi-
dangantarakedua:duanegara.
